



 املراحع باللغت العربيت
دساظت جدلُلُت للذالالث ألاخالكُت في هخاب " ظهاد حاد هللا خمذ. ,الجبىسي
مجلت حامهت بابل " في طىص ألادبُت للطف الشابو في الهشاقألادب والى
 .5265. 53. اإلاجلذ للهلىم ؤلاوعاهُت
أًذ خمىدة. "أَمُت اإلاذسظت في جىمُت اللُم العلىهُت لذي الخالمُز  ,خىُمت
نذد خاص في  دساظت مُذاهُت".-ودوسَا في جدلُم جىافلهم الاحخماعي
ت واإلا في قل الخدىالث  ؤلاحخمانُتجاالث اإلالخلى الذولي ألاٌو خٌى الهٍى
‌د. ث   .العىظُىزلافُت في اإلاجخمو الجضاةشي 
 لغخىا هخب في اإلاخػمىت ألاخالكُت اللُم" .شبحر  نىع هحىد .أ. نلي نىس  ,دخالي
 .5264. "فمعؿحن في ألاولى اإلاشخمت ألاظاظُت لطفىف اإلاؿىسة الجمُمت
 .ىحن مً ئخُاء نلىم الذًًمىنكت اإلاإم .مدمذ حماٌ الذًً اللعمي ,الذمشلی
 .م ۸۷۸۵م  ۸۷۷۱ .داس الفىش  .بحروث
اع" " .خالذ نبذاله ,الشومي مىخبت في اللُم الخللُت في اإلاىكىس العلفي الٍش




اثو  .ئبشاَُم ,مطؿفى معجم  .مدمذ الىجاس. خامذ نبذ اللادسو  أخمذ الٍى
د.   .5ج .اس الذنىة ( جدلُم مجمو اللغت الهشبُت) اللاَشة ، د. الىظُـ
 ث
) دمعم  .مخخطش مجهاج اللاضذًً .أخمذ بً نبذ الحمً بً كذامت ،اإلالذسخي
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